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ABSTRAK 
 Pecel adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari 
rebusan sayuran yang dihidangkan dengan disiram sambal kacang. Berawal 
dari pembuatannya yang menggunakan sistem tradisional atau manual 
(menggunakan cobek dan ulekan) menggambarkan bahwa pembuatan sambal 
pecel ini membutuhkan tenaga, kesabaran, waktu dan keahlian yang lebih 
untuk membuatnya. Dengan melihat kemajuan zaman yang semakin 
berkembang terdapat ide untuk membuat mesin penggilingan sambal pecel 
berbasis arduino. Dalam pembuatan sistem perancangan ini diwujudkan 
dengan menggunakan  mikrokontroler, driver relay, kontaktor, push button, 
motor penggerak sebagai komponen utama.  
 Sistem pengolahan terdapat 3 tombol yang berbeda dari 1kg-3kg 
yang betujuan untuk pemilihan penggilingan sesuai takaran, namun takaran 
tersebut masih manual. Sehingga proses pengolahan penggilingan  dari 1kg-
3kg mempunyai waktu yang berbeda – beda yang terdapat pada inisialisasi 
pemrograman mikrokontroler arduino. Untuk hasil output yang diolah dari 
proses penggilingan akan dilakukan modifikasi pada mesin agar bumbu yang 
diolah akan berbentuk persegi panjang. Saat proses penggilingan tersebut 
terdapat LCD untuk menampilkan inputan tombol yang ditekan dan proses 
penggilingan motor tersebut akan berhenti sesuai dengan waktu yang telah 
diprogram. 
 Pada tugas akhir ini alat yang dibuat untuk mempermudah usaha 
home industry dan melestarikan makanan tradisional khas pulau jawa  tanpa 
mengabaikan kualitas produksi dan meningkatkan mutu produksi tanpa 
mengabaikan kehigienisan hasil produksi. 
Kata Kunci : Bumbu pecel, mikrokontroler 
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